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В статье с позиции эволюционно-генетического подхода обосно­
вана система индикаторов устойчивого развития муниципальных обра­
зований. Устойчивое развитие во многом определяется устойчивостью: 
трудовых ресурсов; процесса производства; природной среды; правово­
го, организационно-экономического и информационного пространств. 
Устойчивое развитие (8ТВ) описано функцией экономического потен­
циала (РЕБ) и экономической активности населения (ЕА) в муници­
пальных образованиях, находящихся на территории региона. Рассмот­
рена факторная структура исходных и относительных показателей эко­
номического потенциала и экономической активности населения. Раз­
работка и реализация программ обеспечения устойчивого развития в 
регионе требует создания региональных ГИС и активного использова­
ния ресурсов пространственных данных, характеризующих природно­
ресурсный и социально-экономический потенциал региона.
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, муниципальное 
образование, эволюционно-генетическая теория факторов производст­
ва, экономический потенциал, экономическая активность, индикаторы, 
геоинформационная система
Разработка и реализация стратегий социально-экономического развития субъек­
тов РФ (далее -  регионов) и входящ их в их состав муниципальных образований невоз­
можна без использования объективных индикаторов устойчивого развития. Управление 
региональной хозяйственной системой предполагает непрерывный процесс многокрите­
риальной оценки возникаю щ их отклонений в социальной, экономической и природно­
ресурсной сферах для её настройки на траекторию конкурентоспособного, устойчивого и 
безопасного развития. Формирование индикаторов устойчивого развития тесно сопряж е­
но с поиском, инвентаризацией и классификацией актуальных статистических данны х и 
показателей, характеризую щ их природно-ресурсную обеспеченность и социально­
экономическое состояние территории. Однако, важнейш им этапом создания системы ин­
дикаторов устойчивого развития является их теоретическое обоснование.
Теоретико-методологические подходы к обоснованию системы индикаторов ус­
тойчивого развития муниципальных образований недостаточно отраж ены в научной ли­
тературе. Возможно это связано с тем, что представления об устойчивом развитии и поро­
говых значениях его индикаторов не могут быть однозначно определены, поскольку р е­
гиональный воспроизводственный процесс детерминируется совокупностью факторов: 
природно-ресурсных, экологических, трудовых, информационных, производственно­
технологических и др. Предлагаемая ниже авторская концепция представляет собой по­
пы тку обоснования индикаторов устойчивого развития региона и входящ их в его состав 
муниципальных образований.
Устойчивое развитие 8ТВ2 в ш ироком смысле следует понимать как долговрем ен­
ное целенаправленное самоподдерживающ ееся развитие, при котором не разруш ается 
структура регионального хозяйства, создаваемые условия жизни не приводят к деграда­
ции человека, а деструктивны е экономические процессы не развиваю тся до масштабов, 
угрож аю щ их региональной безопасности. Обеспечение такого развития предполагает на-
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Ад­
министрации Волгоградской области (грант № 11-12-34015а/В).
2 8ТВ — сокращение от "8И81ашаЪ1е" (англ.), устойчивое; ЕА — сокращение от "есопотю асйуйу" 
(англ.), экономическая активность; РЕБ — сокращение от "ро1еп11а1 &г есопотю Йеуе1ортеп1" (англ.), потен­
циал экономического развития.
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ращ ивание потенциала экономического развития и повыш ение экономической активно­
сти в регионе. Допустимо считать, что устойчивость регионального развития может быть 
описана функцией экономического потенциала РЕБ  и экономической активности ЕА в 
муниципальных образованиях, находящ ихся на территории региона:
8ТВ = Е  (РЕВ; ЕА)
О снову формирования индикаторов устойчивого развития региона может опреде­
лить эволюционно-генетической подход к оценке экономического потенциала и эконо­
мической активности в соответствии с новой эволюционно-генетической теорией ф акто­
ров производства [1]. Основу эволюционно-генетического подхода составляет представ­
ление об эндогенном "ядре развития" хозяйственной системы и шести базовых факторах 
производства: человеческом (А), технико-технологическом (Т), природно-ресурсном (М), 
институциональном (1 пз), организационном (О) и информационном (1 п )  [2]. Указанные 
факторы определяют шестимерное состояние экономического потенциала и экономиче­
ской активности населения (табл. 1).
Таблица 1
Ф ак то р н ая  структур а эк он ом и ч еск ого п о тен ц и ал а РЕВ  
и эк о н о м и ч еск ой  а кти вн о сти  ЕА  в р еги о н е
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п РЕВ1МЕ ЕАщ Е
На основе факторной структуры составляю щ их региональной безопасности струк­
тура её индикаторов может быть представлена в следующ ем виде (табл. 2).
Таблица 2
С труктура и н ди катор ов усто й ч и во го  р азв и ти я  р еги он а
Трудовые ресурсы (А) 8ТВа =Е(РЕВа ; ЕАа )
Технологии и средства производства (Т) 8ТВт =Е(РЕВт ; ЕАт)
Устойчивость Природная среда (М) 8ТВм =Е(РЕВм ; ЕАм )
развития
(8ТВ) Институциональная среда (1пз) 8ТВш 8 =Е(РЕВ1М8 ;ЕА1М8)
Организационное пространство (О) 8ТВо =Е(РЕВо ; ЕАо)
Информационное пространство (1п/) 8ТВ1ш =Е(РЕВш е ; ЕАш е )
Состояние устойчивого развития (8ТВ) региона и входящ их в его состав м уници­
пальных образований определяется устойчивостью: трудовых ресурсов (8ТВа), производ­
ственного процесса (8ТВт), природной среды (8ТВм ), институциональной среды (8ТВш 8), 
организационной среды (8ТВо ), регионального информационного пространства (8ТВш е ).
В процессе оценки индикаторов устойчивого развития региона важен выбор базо- 
въх  расчётны х статистических показателей, на основе которых производится последую ­
щий расчёт относительных (удельных) показателей. Базовыми показателями в ходе оцен­
ки экономического потенциала региона был определены объём валового регионального 
продукта в его внутрирегиональном разрезе, т.е. валовой муниципальный продукт ^ ) ,  а 
экономической активности -  количество предприятий и организаций в каждом муници­
пальном районе (О).
Для оценки экономического потенциала региона РЕБ  предлагается использовать 
ряд исходных статистических показателей (табл. 3).
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На основе базового расчётного статистического показателя -  величины валового 
муниципального продукта, руб., (О ).- возможен расчёт и оценка временной динамики 12 
относительных показателей экономического потенциала муниципальных районов:
• трудовая составляющ ая РЕБа  = Р  (О/А; А/О);
• технико-технологическая составляющ ая РЕБт = Р  (О/Т; Т/О);
• природно-ресурсная составляющ ая РЕБт = Р(0 /М ; М/О);
• институциональная составляющ ая РЕВтз = Р  (0 / 1 пз;1 пз/0 );
• организационная составляющ ая РЕБо = Р  (О/О; О/О);
• информационная составляющ ая РЕБш р  = Р  (0 / 1 п/).
Таблица 3
Ф ак то р н ая  структур а и сх о д н ы х  и  о тн о си тел ь н ы х  п о казател ей  




Исходные показатели Относительные показатели РЕБ*
РЕБа
количество занятых в экономике му­
ниципальных образований, чел. (А)
производительностью труда (О/А); тру­
доёмкость производства (А/О)
РЕБт
стоимость основных фондов в муници­
пальных образованиях, млн. руб. (Т)
технологическая отдача средств произ­
водства (0/т); технологическая ёмкость 
ВМП (т/о)
РЕБм
посевные площади всех сельскохозяй­
ственных культур в муниципальных 
образованиях, тыс. га. (М)




количество преступлений в сфере эко­
номики по муниципальным образова­
ниям, ед. (1пз)
Уровень правовой дисциплины органи­
заций (1т/0); организационная обеспе­
ченность экономических преступлений 
(0/1пз)
РЕБо
количество прибыльных организаций 
и предприятий в муниципальных обра­
зованиях, ед. (о)
организационная отдача производства 
валового муниципального продукта 
(О/О); организационная ёмкость валово­
го муниципального продукта (О/О)
РЕБщ р
затраты на информационно -  комму­
никационные технологии по муници­
пальным образованиям, млн.руб./год 
(!п/)
Информационная ёмкость валового му­
ниципального продукта (1п//0)
*Базовый расчётный показатель -  величина валового муниципального продукта, руб., (О).
Трудовая составляющ ая РЕБа  может быть выражена через эфф ективность исполь­
зования трудовых ресурсов на основе оценки производительности труда (О/А) и трудоём­
кости процесса производства (А/О), измеряемых соотнош ением величины годового ВМП 
(О) и количеством занятых в экономике муниципального образования, т.е. РЕБа  = 
Р(0 / А А / 0 ). Технологическая составляющ ая РЕБт очевидно характеризуется технологи­
ческой отдачей средств производства (0 /Т) и технической ёмкостью (Т/0 ) произведённо­
го валового продукта, измеряемых соотнош ением величины годового ВМП и стоимости 
основных фондов по каж дому муниципальному образованию в отдельности, т.е. РЕБт = 
Р(0 /Т, Т/0 ). П риродно-ресурсную  составляющ ую РЕБМ экономического потенциала каж ­
дого муниципального района (например, на территории Волгоградской области) можно 
охарактеризовать величиной ресурсоотдачи (0 /М ) и ресурсоёмкости (М /0 ) сельскохо­
зяйственного производства, измеряемых количеством валового сбора зерна с каждого 
гектара посевной площ ади (т/ га) и площ адными затратами земельны х угодий на произ­
водство одной тонны зерна (га/тонна), т.е. РЕБм  = Р(0 /М , М /0 ). П онятно, что этими дву­
мя относительными показателями не ограничивается весь их возможный перечень.
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Экономический потенциал характеризуется также состоянием институциональной 
РЕРтз, организационной РЕБо, информационной РЕРшр среды в муниципальных обра­
зованиях, определяющ их трансакционную составляющ ую РЕБ. Речь идёт об уровне пра­
вовой дисциплины  в организациях (1пз/0), т.е. о количестве соверш ённых эконом иче­
ских преступлений в расчёте на организацию, а также организационной обеспеченностью 
экономических преступлений (0/1пз), т.е. частотой соверш ения экономических преступ­
лений каждой п-й организацией. Организационная отдача производства ВМП (О/О) из­
меряется долей произведённого ВМП в расчёте одну организацию, а организационная 
ёмкость ВМ П (О/О) -  количеством организаций, производящ их единицу ВМП. Наконец, 
информационная ёмкость ВМП (1 п//0 ) определяется затратами на информационно­
коммуникационные технологии в регионе при производстве единицы ВМП.
Исходные статистические показатели, необходимые для оценки э к о н о м и ч е с к о й  
а к т и в н о с т и  (ЕА) в муниципальных образованиях представлены в табл. 4.
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Исходные показатели Относительные показатели ЕА*
ЕАа
Количество занятых в экономи­
ке муниципальных образований, 
тыс. чел. (А)
Организационное обеспечение трудовой заня­
тости населения (0/А); трудовая ёмкость орга­
низаций (А/0 )
ЕАт
Инвестиции в основной капитал 
по муниципальным образовани­
ям, млн. руб. (Т1)
Организационное обеспечение инвестиций в 
основной капитал (инвестиционный дефицит) 




ной и антропогенно преобразо­
ванной территории по муници­
пальным образованиям, км2 (М)
Организационное обеспечение хозяйственного 
освоения территории (0 /М); пространственная 
ёмкость природопользования (М/0 )
ЕАмз
Задолженность по кредитам 
юридических лиц в муници­
пальных образованиях, млн. 
руб. (1п8)
Организационное обеспечение кредитных за­




заций в муниципальных образо­
ваниях, ед. (0и)
Организационная обеспеченности убыточности 
в экономике (0/0и); удельный вес убыточных 
организаций (0и/0)
ЕАтг
Затраты организаций на услуги 
связи в муниципальных образо­
ваниях, млн. руб. (!пр)
Организационная обеспеченность информаци­
онной деятельности (0/1п/); информационная 
ёмкость деятельности организаций (!пр/0)
• Показатель "количество предприятий и организаций в муниципальных образованиях "
(О), ед., принят в качестве базового расчётного показателя.
На основе базового расчётного статистического показателя -  количества органи­
заций и предприятий (О) -  возможен расчёт и оценка временной динамики 12 относи­
тельных показателей экономической активности в муниципальных районах:
• спроса на рабочую силу ЕАа = Р  (0 /А ; А / 0 );
• инвестиционной активности ЕАт= Р  (0 /Т ьш Т1/0 );
• активности использования природного пространства (активность природополь­
зования) ЕАм= Р(0 /М ; М /0 );
• исполнения договорны х обязательств ЕАтз= Р  (0/1пз;1пз/0);
• экономической эфф ективности деятельности организаций ЕА0= Р  (0 / 0 и; 0 и/ 0 );
• величины спроса организаций на информационные услуги ЕАщ р = Р  (0/1п/;
п / 0 ) .
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Оценка спроса на рабочую силу в муниципальных районах (ЕАА ) может быть вы ­
полнена на основе расчёта организационного обеспечения трудовой занятости населения 
(О/А) в виде количества предприятий и организаций в районе в расчёте на единицу чис­
ленности населения (например, на 1 тыс. чел.), и трудовой ёмкости организаций (А/О), 
измеряемой количеством заняты х в экономике районов в расчёте на одну организацию.
Инвестиционная активность в районах (ЕАТ) определятся уровнем организацион­
ного обеспечения инвестиций в основной капитал (О/Т1) в виде количества организаций 
и предприятий в районах на единицу стоимости основных фондов, и инвестиционной 
ёмкостью организаций (Т1/О), измеряемой стоимостью основных фондов в расчёте на 
одну организацию.
Важнейш ей составляющ ей экономической активности, определяющ ей итоговое 
состояние экологической безопасности муниципальных образований и региона в целом, 
является активность в сфере природопользования (ЕАм), что крайне важно учитывать в 
процессе последующ их оценок состояния экологической безопасности в регионе. А ктив­
ность в сфере природопользования может быть оценена площадью хозяйственно освоен­
ной и антропогенно преобразованной территории по муниципальным районам, км2 (М), а 
также двумя относительными показателями -  организационным обеспечением хозяйст­
венного освоения территории (количество предприятий -  природопользователей на 
единицу площади муниципального района) (О/М); пространственной ёмкостью приро­
допользования (площ адь хозяйственно освоенной территории в расчёте на каждое пред­
приятие) (М/О).
Экономическая активность также может быть оценена исполнением договорны х 
обязательств предприятиями и организациями (ЕАш8), а именно -  организационным 
обеспечением кредитных задолженностей (О/1 пз) и объёмом кредитной задолженно­
сти организаций (1пз/О), т.е. величиной кредитной задолженности в расчёте на одну ор­
ганизацию.
Экономическая эффективность деятельности организаций (ЕАО) оценивается ве­
личиной организационной обеспеченности убыточности в экономике муниципальных 
районов (О/Ои), т.е. отнош ением количества всех организаций в районе в количеству убы ­
точны х организаций, и удельным весом убыточных организаций в общей численности 
предприятий и организаций муниципального района (Ои/О).
Наконец, величина спроса организаций на информационные услуги (ЕАшр) явля­
ется важнейш им показателем развития информационного пространства, определяемого, 
с одной стороны, как организационная обеспеченность информационной деятельности 
(О/1 пф), т.е. как количество организаций в расчёте на единицу затрат на инф ормационно­
коммуникационные технологии в районе, а, с другой стороны, -  как информационная 
ёмкость деятельности организаций (1 п//О), определяемая отнош ением затрат на ин­
формационно-коммуникационные технологии в районе в расчёте на одну организацию.
Сформированные и предлагаемые к практическому использованию индикаторы 
устойчивого развития способны объективировать процесс дальнейш ей оценки простран­
ственной неоднородности факторов, определяю щ их устойчивое состояние экономики 
муниципальных образований. П олученные при этом количественные оценки состояния 
факторных пространств в виде ранговых индикаторов в геоинформационной системе 
(ГИС) открывают дополнительны е возможности в районировании территории региона по 
уровню устойчивого развития входящ их в его состав муниципальных образований 
[3, 4 , 5 ]. Ранговые оценки экономического потенциала и экономической активности му­
ниципальных районов позволяю т охарактеризовать не только текущ ее состояние устой­
чивого развития муниципальных образований, но и построить прогнозные оценки.
В процессе разработки методических подходов к исследованию устойчивого разви­
тия муниципальных образований были получены следующ ие выводы:
1. Следует отметить высокую продуктивность реализации эволю ционно­
генетического подхода к обоснованию индикаторов устойчивого развития, позволивш его 
предложить 24 новых индикатора устойчивого развития и объективно определить необ­
ходимы е для их расчёта исходные статистические показатели;
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2. Обеспечение устойчивого развития региона объективно требует внедрения и 
реализации мониторинга факторов производства на уровне муниципальных образова­
ний, приспособленного к природным, социальным и хозяйственны м особенностям их 
территории. Цель проведения мониторинга производственных факторов -  прогнозиро­
вание состояний устойчивого развития, включая оценку перспектив развития хозяйст­
венной деятельности и проводимой в регионе экономической политики;
3. Разработка и реализация комплексных программ устойчивого развития требую т 
активного использования ресурсов пространственных данных о социально­
экономическом и природно-ресурсном состоянии территории региона. Эффективным 
средством хранения ресурсов пространственных данны х являются электронные ГИС- 
атласы, интегрирую щ ие имеющуюся информацию о природно-ресурсном и социально­
экономическом потенциале муниципальных образований. В числе приоритетных задач 
по созданию ресурсов пространственных данны х в виде баз геоданных следует назвать: 
инвентаризацию и обобщ ение природно-ресурсной, медико-биологической и экологиче­
ской информации в регионе; расчет и оценка пространственных показателей устойчивого 
развития на его территории;
4. Внедрение мониторинга производственных факторов должно происходить при 
условии создания региональных геоинформационных систем (РГИС) и тематических гео­
порталов, обеспечивающ их свободный доступ заинтересованны х лиц, организаций и об­
щ ественности к созданным в ГИС базам социально-экономических показателей и инди­
каторам устойчивого развития. Выполнение комплекса научных исследований и внедре­
ние системы регионального мониторинга является не только своевременным, но и необ­
ходимым условием в деле реализации эффективной и экологически безопасной эконо­
мической политики в регионе.
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